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十王 国数 ∵二言 言 ･∵二十∵
平成8年 ∴ 手 習名 神野東学匂筑波東学など～
平成9辱 ∴､苓 ∵㍉ 神野乗学田岐皐東学殴明治学院東学瞭福昇高専窺&e
寧成増◎辱 望頂固 ∴ 神野東学国衆阪市壷東学留金蘭短期東学恕ぎ
軍威銅辱 ∴ 帽名 神国東学樹慶鷹義塾東学国東阪市重来学田琴国歌出来撃℡憲幽東学昏横浜閉塞東学態度
平成帽辱 ∴∴｢ 招名 神野東学淘慶鷹義塾東学国衆阪市重来寧国辱田歌出来撃転出形東学由横浜国豊東学投出梨東学恕暦
∵∵＼∵+ ∴ ㍉ 臓名 慶鷹義塾衆学田神国東学田島磯東学国事目敏出来学由来阪教育東学国千葉東学儲京都学園東学窺暦
平成摘辱 ∴ + 二∵∴ 慶鷹義塾東学愚衆阪市立東学匂千葉東学昏寧日歌出来挙国射す磯医療東学同党寮敦子東学など
∴･:il:.工㍉･:､二 .∴ -,--_･.
囲 因幡 ｢∵ 夢魔番数
第周囲 ｢+-+∴｣ 仁∵++十十十∵∴∵+∵∴ 約相◎名
第望回 l+∴∵∴十二㍉ 這飽かも鈎東学訂ま磨～鈴鹿惑な鬼閣蘭感を因指す鈎か 約瑠望◎名
第3回 十.∴十∴∴.+ 東学教育鈎個性化を匿う進めるか 約招◎名
第確固 臓9習.招.望9 這艶から駒教養教育を匿うずるか 二∴∴
与∵｣ ｢∴∴∴㍉二∵ 東学授業を&｡惑変鬼るか-研究か転実践鴨 約帽◎名
雪∵｣ ∴∴+∵､.㍉㍉ ∴++∴十十:了十十+-＼∴∴∴∴∴十十∴-.㌧予∵- 約瑠塁◎名
第冒回 望◎◎頂,34望唾 東学教最翰教蘭髄索をぎ萄開発ずるか 約瑠5◎名
第8回 ∴∴∴∴∴二+ 東学教蘭静憶をどうするぬ淘-評傾ぬ鴨島賢田鶴- 約3◎◎名
第9回 望◎◎3g39頂5 高等教育者≡お富する教育改革起経営改善 約58-◎名
~-一･‥･-I-.:･~l:.∴∴･∴∴
困 ∵l㍉ ∴+㍉ ∴∵l∴∴
第瑠固 望◎◎窒息望3 1㌧1∴∴∴∴∵∴∴㍉∴+ 十∴∵■∴∴∴㍉ ∴了∴∴十∴∴ 約3◎◎名
第霊園 ∴+∵㍉.+∴+ (潤)教蘭評憶研究部会 ほ)索陸』キ盈意義研究♂蟹-』蟹a和義mg曝遠隔教育研究部会 約5◎◎名詔授業研究部会魔 摘授業研究部会B653授業研究部会隠宅郡匠殴研究部会
トト-十㌦∵十十十隔十王∵∴十+ トト㍉圭十十■二部㍉
第3固 ∴∴+∴∴二+ 描)教育評価研究部会 (望)匠国研究部会風ほう匠紛研究部会B摘∋授業研究部会 約堵◎◎名(5e-』歴義和漬g歯遠隔教育研究部妾 宅6)授業公開 ∈郡藍デ療緒参に遮る援
-･_･;十 ∴:∴･:-_:㍗ :.∴ ~一､.I
園 因幡 魔 因 ∵+㍉∵ @&@&
雪∵工 l∵∴㍉∴㍉一 教義が内省的包由藍批挙銅≡なるよう助成する霜法 ㍉∴∴~~+~.㍉+∴ 約習◎名
第5固 _.+∴十∴∴∵ 雷顔W麹曹≡お緒る東学教蘭改案翰新勤閲歴今後鈎田本鈎課題 藤樹裕衆 +l-∴
第摘固 頂998g頂○3◎ 東学書費業研究鈎現状起課題-公開実験授業を手盛電為も優起』竃- 安産忠彦国富鴫静衆 約3◎名
-;.'･!I-l'--
第 3 6 回 二 〇 〇 〇 書 ∴ 蔓 高 等 教 育 に お け る 顔 デ イ ヂ 活 網 と 野 D 承 越 敏 行 約 3 ⑳ 名
第 確 6 回 二 二 二 ∴ 二 ㌻ 烹 ∵ 圭 が 主 キ ミ + I - ∴ 幸 二 学 童 蔓 草 害 二 千 ご 章 歎 二 1 年 茸 - 9拒 田 隆 治 府 元 木 率 - 約 3 ⑬ 名
第 5 周 回 二 二 二 二 二 二 で 草 巽 東 章 二 ㌻ ㍉ ∵ ∵ 草 十 十: 三 軍 約 5 ⑳ 名
第 5 轟 回 ∴ ∴ 二 二 二 ｢ 二 ÷ + 焉 - 千 十 十 ∴ エ バ - 十 干 イ 言 語 薄 十 十 こ十 ;'n ? 辛 - 千 二 ∵ 二 - 由 内 緒 軍 更 中 原 淳 約 3 ◎ 名
第 5 9 回 三 二 十 二 う 二 手 東 学 評 価 者三 食 求 め ら 観 る も 鈎 東 商 定 演 約 5 ◎ 名
ニ T : :.' :Iテ :-: -: - r .~:;:::.-:.
二 言 丁 二 王 六 芦 ∵ ｢ 予 ｢ 三 三 : き 予 :ノ ラ - 喜 ÷ テ 軍 威 7 - 相 辱
㍉ ｢ 千 二 二 十 二 ∵ ｢ J∵ ∵ ∵ ∵ ｢
第 瑠 考 『 京 都 東 学 卒 業 者 鈎 意 識 調 査 ｣ 平 成 9 辱
幸 二 ¥ l V 高 等 教 蘭 教 授 法 鈎 基 礎 的 研 究 j 平 成 9 年
辛 十 十 千 十 十十 二 . ｢ 上 し ∵ † J T 言問讐 欝 『 平 成 8 尊 慮 公 開 実 験 授 業 鈎 記 録 』 - F 寧 威 瑠 5 辱 魔 公 開 実 験 授 業 鈎 記 録 お よ び 公 開 実 験 授 平 成 瑠 ◎ 辱
業 国 辱 閤 鈎 車 間 的 総 括 ｣ - ∵ 二 二 十 千
第 5 考 『 東 学 教 簡 約 改 善 昏≡ 関 す る 京 乗 数 蘭 鈎 意 識 』 ∵ 千 二 十 ■
享 ∵ 亨 ｢ T I 千 十 ㌧ ■ 宰 ∵ ∴ - ∵ ∵ ∴ ∵ - ∴ 一十 ∵ 十 ∴ 十 十 + + 子 ∵ - ∵ ∵∵ が ㌫ ∴ ∵ 十 十 / 平 成 帽 辱
喜 ∴ ン ｢ ÷ 芋 ∵ ∴ ∵ 芋 十十 二 十 十 ㌦ ∵ ｣ ∵ 予 て ∴ 予
第 招 玩 掴 考 l ∴ 下 丁 半 二 千 十 十 干 草 ∵ ∵ ∵ ∴ ∴ ∵ 十 十 / ∵ ∴ ∴ - ∴ 圭 宰 圭 + 章 二 二 十 千 か ÷ + 辛 - - / : ∵ 二 十 ∵ 十 二 十 十 一 十
∴ ∴ ∴ 1
第 相 場 十 十 十 ∵ - ㍉ 与 二 二 十 + ∴ 十 二 ∵ ㍉ + ∴ ∵ ∵ ㍉ ∴ - ∴ 塁 十 ㌦ ギ + ∵ ㍉ ㌻ ∵ ∵ 享 ∵ ∵ 美 ∴ ヰ ∴ 宰 - : 平 成 頂 3 辱
第 相 考 : 二 ∵ ∵ - ∵ 十 王 :㌦ + 十 ∴ 享 字 千 二 十 ∴ ∵ 十 十 + T 幸 三 享 ㍉ . 千 十 雫 ÷ ∴ ≠ 字 十 や 予 ホ サ ナ ↑ 零 成 増 5 辱
∵ 手 ㍉ 章 干 :二 十 二 で ∵ ∵ H: + ∵ ㍉ ∵ - 十 ∴ ∵ ∵ ∵ 圭 + ∴
圭 十 十 十 ∴ ∴ 二 ∵ 三 幸 ∴ 二 言 二 ∵ + ∵ ∴ ∴ ∴ - 字 ∵ 十 二 三 - 1 平 成 帽 辱
第 頂 8 号 十 十 - ∵ ∵ ∴ ∴ ∴ ∵ l - ∴ ∴ ∵ 二 塁 ∴ 三 ㌦ 十 十十 :∵ 三 千 才 立 + ∵ ∴ ㍉ ∴ 平 成 帽 辱
第 望 ⑳ 鷺 十 二 二 ㌻ 十 + L l+ 十 『 ∵ キ 十 十 / + 二 ∵ ∵ + + ∵ ∵ ∵ ∵ + ∴ ∵ ∵ ∴ ㍉ 活 y / ∵ ~∴ 十 十 十
『 関 か 観 た 東 学 授 業 を め ざ 』 竃 - 京 都 東 学 駿 関 実 験 授 業 鈎 - 辱 閤 - 』 玉 鋼 曹 東 学 紐 腹 部 平 成 9 年 9 周
F ∴ 宰 十二 ≒ ∴ ∵ ∵ - / 一 ∴ ㍉ - ∵ - 三 ㌢ 二 十 ギ + 予 言 ㌍ 芋 ㌫ - よ ∴ l ∴ 十 字 工 手 ㍉ 三 千 - : + 十 二
『 兼 学 授 業 研 究 翰 構 想 - 過 去 磨 竜 も 発 寒 鴎 - 』 東 信 愛 ∵ 千 十 一 ■ + 守
1 . ∴ 二 ∴ ~~ ∴ ∴ -
∵ ∴ ∵ ∵ + + + + + + 偲 轟 薗 ∵ ∵ 予 ∵
東 学 授 業 法 ⑳ 総 合 的 研 究 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 蔓 基 盤∵ 二 二 二 十 梶 田 叡 - 平 成 習 - 8 年 度 十 十 .二 二 ニ 二 十
高 等 教 蘭 に お 雷せ る 教 授 理 念 起 授 業 改 善 農芸 関 す る 教 育 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ∈ 総 合 鯵 寒 鞠 帝 成 8 年 度 了 ↑ ∵ 干
∴ 言 + I:+ ÷ ∵ ㍉ ~∵ 十 1∴ ＼
∵ 十 - 十 十 ∵ ∵ ∴ ∴ ∵ 十 - ∴ ∵ + 十 三 ∴ ㌫ 工 ∵ 倒 二 ∵ 十 十 斗 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ｢ ■ 三 幸 亨 軍 成 臓 - 頂 5 辱 度 ｢ ∴ ∵ ●二 ∵ 干
二 ㌦ ∵ ∴ ; 三宝 言 ∵ 十 二 ∴ +
∵ - 闇 + I: I-: ∵ ∵ l∵ 十 千 ∴ 丁 字 草 書 圭 二 十 十 ∴ ∵ 十 ㌦ ∵ ∵ ∵ 二 十 十 ㌢ ∵ ㍉ ∵ 千 十 ∴ 因 率 魔 薬 平 成 頂 3 年 度 二 .∴ ∵ . ∵ 三十 二 了 ㌻ 予 - + ∴ ∴ - ㍉ ∵ ∵ 十 ∵ ＼ ∵ 十 三 十芋 ∴ 三 十 千 十 羊 ㍉ 十 二 十 ∵ ∵ + 十 十 ∵ ∴ 十㌢ ㍉ :∵
+ 主 宰 ∵ ∴ ∵ ∵ + + + + + p# + t J T
遠 隔 東 学 聞 合 済 授 業 富≡ 関 す る 実 践 的 研 究 - 遠 隔 授業 戯 爾 能 性 ⑳ 検 討 財 団 法 泉 衆 銅 昏情 報 通 信 基 金 済 率 海 業 平 成 摘 年 度 ∴ ∴ ∴ ㌻ ∵ .千
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真部科学箇鱒亀窃野事例集掲畿
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教育の企 画 開発 お よび実施の支援を任務とし等魁為る｡
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-の存在 は鴇京都 大学の教育改革の 必 要 性に関する由
覚と意欲 の高 さを示すものである｡
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して毎分たち蹟身で組織する ｢相互研修塾野D｣が求
められる｡
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具体的には次のような活動がある｡
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田 - 酎 ]ズ ム (内容 ◎方法の専門性､鶴由の教育文億
な ど ) に 根 ざ し た野田をめざすものである｡ 漆もツ恥ツ
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ユラム改革 に 結びつけることのできるノウハウが求
められる｡
大規模 な 評 価 デ -夕を処理する機器設備の適切な
整備を 図 ると と も にb評価の方法､がづキュラム改
善への 回 路 な ど を 設定する必要がある｡ センタ-は
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園 (園且)に 書 き 込 む とb図2のようになる｡
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実行できる｡しかしそれでは､特殊で闇 - 東 砂な利害
のうちにある関係者の要請には､十 分 に 応 え き れ を魁､｡
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京都大学の取観は､三の観織機 を これ まで にす で に一
定程度達成してきた｡今後 はb以下 の 豆～ 遠の具体 的
活動を通じ等観織機を魁もっそ う進 め､ その成果 を どこ
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京都大学での厩盤的野E3活 動 の大 半 は､教 贋個 冷風
の危機意識に根ざしており､ それぞれの教 育状況 の固
有性を亥腔指されたボ恥ムア ップ的性格 を もつ｡ こう じ
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たとえば､工学部の教育改革に限定するなら､(a)読





とによって教育効果 の 評 価 方法それ担体の改善を図
る｡ こうしてFD､ 教 育 改 善 ､ 教育評価の一連の循環







る｡ この支援システムは､全国の大 学 か ら利潤可能
であり､FDの全国的組織化に貢献する｡
(2)この取組では､相互研修によって教 員 の 参加を制
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毎度 紙数 聯㈱ 監滴数 参加東学
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うフンポル 唇的な理念を｢-その今 田 的 な形態において
-実現するものとなるはずである｡
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表 1センターがおこなってきた敦 展の 自発 的参 加 による相 互 研 俸 型 プログラム






大草額宵敬啓の乗車的研究を行っている国内.NIME(メディ ア 教 官 辞 典 センタ-)､ハーバード大学デレック.ポク 敢 授 学 習
海外の研究壌因との連揚 センター な ど と の 逼 境
公開研究愈大字敏宵改革フォー ラム(蚤4争帝).大草教育研究熟愈 とも に 平 成 7年 度 か ら ｡執 着 は 隔 月 で計 82 回 ､扱 者 は 毎 年1回で計 lo因/ 平 成 15 年 度 は 全 国 の 国 立 大 学 を中 心 に 4叫 名 が 参 加
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尭轡敬蘭郷 鵬 (毎年･欄 ､計10匝上 今年は
400名参加)
電敬 観 ◎ 常 澄 藍 困 飽 き
啓 蒙 聖 賢 B か ら相 董 研 修 型 匡田鶴
圃 今 日 の 高 等 教 育 では､-方的伝達による<啓
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監部局レベル:工学 部 の 例ヨ
盛｢ディベ-卜方式 に よ る工 学部FDシンポジウ ム｣
(平成14年度工学 教 育 賞 ｢文部科学大臣叢｣)
昏その他､各種調査 ､ F D ワ - クショップ､公開授 業､
授業検討会などを 実 施 し て きたO
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相 量 研 修 聖 賢扮支 援 を鼠テム
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